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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang berhubuhan dengan perubahan 
kerasionalan penggunaan kontrasepsi.  
Penelitian ini merupakan penelitian Explanatory yang ingin mengetahui hubungan antara 
variabel bebas yang meliputi pendidikan, pengetahuan tentang kontrasepssi, daya bayar 
kotrasepsi, lama pakai, efek samping, tata cara etugas, ketersediaan alat dan doronganorang lain, 
sedangkan sebagai variabel terikatnya adalah perubahan kerasionalan penggunaan kontrasepsi. 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan cross sectional dan menggunakan metode survei. 
Populasi adalah seluruh akseptor KB aktif yang mengganti cara pada bulan Januari 2000-Juli 
2000 di KKB Getasan Kabupaten Semarang. Jumlah sampel 35 responden yang dilakukan secara 
purposive. Analisa untuk mengetahui hubungan antar variabel dilakukan dengan uji Fisher 
Exact.  
Hasil penelitian menunjukkan 6 responden mengalami perubahan kerasionalan penggunaan 
kontrasepsi sedangkan lainnya tetap rasional. Analisa statistik dengan uji Fisher Exact yang 
menggunakan taraf 5% memperoleh hasil bahwa beberapa faktor yang terbukti ada hubungan 
dengan perubahan kerasionalan penggunaan kontrasepsi adalah daya bayar pada P-value 0,019 
dan dorongan orang lain pada P value 0,026.  
disarankan agar dalam pelaksanaan program KB lebih mempertimbangkan kondisi sosial 
ekonomi masyarakat dan meningkatkan motivasi masyarakat agar menggunakan kontrasepsi 
yang sesuai dengan pola penggunaan kontrasepsi secara rasional.  
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